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Matematika adalah salah satu ilmu pengetahuan dasar yang mendukung 
perkembangan ilmu pengetahuan, selain itu matematika mampu digunakan untuk 
memcahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran matematika 
lebih menekankan pada upaya meningkatkan kemampuan menghitung. Hal-hal 
yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar adalah 
usia siswa sekolah dasar yang umumnya berkisar antara 6-7 tahun sampai 12 atau 
13 tahun yang dapat dikatakan pada fase operasional konkret. Kemampuan yang 
tampak pada fase ini yaitu kemampuan dalam berfikir kaidah logika yang masih 
terikat dengan objek yang bersifat konkret, sedangkan matematika bersifat 
abstrak. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pengembangan dan 
menggunakan model ADDIE. Model ini mempunyai 5 tahapan yaitu, (1) analisis  
yang bertujuan untuk menganalisis dibutuhkan tidaknya media, (2) perancangan, 
dimulai dengan merancang sebuah produk media (3) pengembangan, dengan 
mewujudkan desain media kedalam bentuk nyata, (4)  implementasi, dengan 
menguji coba secara langsung produk, (5) evaluasi, yaitu mengavaluasi setiap 
tahap yang sudah dilaksanakan. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu 
observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. 
 Hasil penelitian menunjukkan : (1) media Si Pitung mendapatkan hasil 
dengan presentase 85% dari ahli media dengan kriteria sangat valid, sangat layak, 
digunakan sesuai dengan revisi dan saran. Dari ahli materi mendapatkan hasil 
dengan presentase 95% dengan kriteria sangat layak, sangat valid, digunakan 
sesuai dengan revisi dan saran. (2) Hasil saat ujicoba penilaian dari ahli 
pembelajaran mendapatkan hasil dengan presentase 98% dengan kriteria sangat 
valid, sangat layak digunakan tanpa revisi. Respon siswa mendapatkan hasil 
88,9%. Penelitian pengembangan media Si Pitung pada materi perkalian untuk 
siswa kelas II SDN Resapombo 04 Kabupaten Blitar dinyatakan layak digunakan. 
Hasil penelitian ini, media Si Pitung disarankan untuk dimanfaatkan dengan baik 
dalam pembelajaran serta dapat menginspirasi guru dalam berinovasi 
menggunakan media pembelajran. Media ini juga dapat digunakan oleh sekolah 
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Mathematics is one of the basic sciences that supports the development of 
science, besides that mathematics can be used to solve problems in daily life. 
Mathematics learning places more emphasis on efforts to improve calculation 
skills. Things that need to be considered in learning mathematics in elementary 
school are the age of elementary school students who generally range from 6-7 
years to 12 or 13 years which can be said in the concrete operational phase. The 
ability that appears in this phase is the ability to think of logic rules that are still 
bound by concrete objects, whereas mathematics has abstract properties. 
This research uses the type of development research and uses the ADDIE 
model. This model has 5 stages namely, (1) analysis which aims to analyze 
whether or not the media is needed, (2) design, starts by designing a media 
product (3) development, by realizing media design into real form, (4) 
implementation, by testing try directly the product, (5) evaluation, which 
evaluates every stage that has been carried out. Data collection methods used are 
observation, interviews, questionnaires and documentation. 
 The results showed: (1) Si Pitung media got results with a percentage of 
85% of media experts with very valid criteria, very feasible, used in accordance 
with revisions and suggestions. From the material experts get results with a 
percentage of 95% with very decent criteria, very valid, used in accordance with 
revisions and suggestions. (2) The results of the trial evaluation from learning 
experts get results with a percentage of 98% with very valid criteria, very feasible 
to use without revision. Student responses get 88.9% results. Si Pitung media 
development research on multiplication material for grade II students of SDN 
Resapombo 04 Blitar Regency was declared appropriate to use. The results of this 
study, it is suggested that Si Pitung's media be used well in learning and can 
inspire teachers to innovate using learning media. This media can also be used by 
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